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Lampiran Ke-1 
Indikator Wawancara 
 
 
I. Latar Belakang Kehidupan 
 
II. Dimensi Agresifitas 
No Pertanyaan 
1. Tolong ceritakan bagaimana kehidupan anda sehari-hari dirumah 
tahanan pondok bambu kelas IIA?  
2. Bagaiamana hubungan anda dengan rekan-rekan dirumah tahanan 
pondok bambu kelas IIA? 
3. Apa saja masalah-masalah yang anda hadapi dirumah tahanan pondok 
bambu kelas IIA ini? 
4. Bagaimana anda menghadapi masalah-masalah it? 
5. Tolong ceritakan seperti apa kepribadian anda? 
6. Bagaiamana hubungan anda dengan ayah, ibu, dan saudara kandung 
anda? 
7. Ceritakan hubungan anda dengan teman, sahabat, dan kerabat-
kerabat anda? 
8. Ceritakan hubungan anda dengan korban? 
9.  Ceritakan alasan anda melakukan pembunuhan itu dengan si korban? 
9. Hal-hal apa saja yang anda persiapkan sebelum melakukan 
pembunuhan itu? 
10. Ceritakan kronologi kejadiannya? 
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No Dimensi Indikator Pertanyaan 
1. Agresi Fisik 1.1  Melukai fisik, 
memukul, 
mendorong, 
menusuk, 
membakar 
I. Bagaimana pandangan anda 
terkait hal yang bisa melukai fisik 
orang lain dan korban? 
II. Hal apa saja yang membuat anda 
melukai fisik orang lain dan korban? 
III. Bagaimana cara anda melukai 
fisik orang lain dan korban? 
IV. Ceritakan perasaan anda setelah 
melakukan hal melukai fisik orang 
lain dan korban? 
V. Seberapa sering anda melakukan 
hal melukai fisik orang lain dan 
korban? 
2.  Agresi Verbal 2.1 Membentak, 
berdaebat, 
mengejek. 
I. Bagaimana pandangan anda 
terkait dengan membentak, 
berdebat, mengejek terhadap orang 
lain dan korban? 
II. Hal apa saja yang membuat anda 
terkait membentak, berdebat, 
mengejek terhadap orang lain dan 
korban? 
III. Bagaimana cara anda 
membentak, berdebat, mengejek 
terhadap orang lain dan korban? 
IV. Ceritakan perasaan anda setelah 
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membentak, berdebat, mengejek 
terhadap orang lain dan korban? 
3. Kemarahan 3.1 Frustasi, 
tersinggung, 
temperamental, 
cepet marah, sulit 
mengendalikan 
amarah 
I. Bagaimana pandangan anda 
terkait tentang kemarahan terhadap 
orang lain dan korban? 
II. Hal apa saja yang membuat anda 
tersinggung, cepat marah, dan sulit 
mengendalikan amarah ke orang 
lain dan korban? 
III. Bagaimana cara anda 
menanggapi kemarahan ke orang 
lain dan korban? 
IV. Ceritakan perasaan anda terkait 
menanggapi kemarahan ke orang 
lain dan korban? 
V. Seberapa sering anda merasa 
frustasi, tersinggung temperamental, 
cepet marah dan sulit 
mengendalikan orang lain dan 
korban? 
4. Hostility 
Resentment 
4.1 Cemburu dan iri 
pada orang lain 
I. Hal apa saja yang membuat anda 
cemburu dan iri hati terhadap orang 
lain dan korban? 
II. Ceritakan perasaan anda ketika 
Cemburu dan iri hati terhadap orang 
lain dan korban? 
III. Seberapa sering perasaan anda 
ketika cemburu dan iri hati terhadap 
orang lain dan korban? 
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5.  Hostility 
Suspicion 
5.1 Ketidak 
percayaan, 
kekhawatiran, 
dan gambaran 
dari rasa 
permusuhan pada 
orang lain 
I. Hal apa saja yang membuat anda 
melakukan permusuhan terhadap 
orang lain dan korban? 
II. Bagaimana perasaan anda ketika 
memiliki ketidakpercayaan, 
kekhawatiran, gambaran dari rasa 
permusuhan terhadap orang lain 
dan korban? 
III. Apa saja yang anda lakukan saat 
mengalami permusuhan terhadap 
orang lain dan korban? 
IV. Seberapa sering anda 
mengalami permusuhan terhadap 
orang lain dan korban? 
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Lampiran Ke-2 
INFORMED CONSENT 
Pernyataan Pemberian Izin Oleh Responden 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama   :  
Jenis Kelamin :  
Usia   :  
 
 Dengan secara sukarela, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan 
sadar dengan penuh tanggung jawab bersedia berperan serta dalam 
Penelitian ini. 
 Saya telah diminta dan menyetujui untuk diwawancarai sebagai 
Responden dalam proses penelitian mengenai Dinamika Agresifitas wanita 
Usia Muda dengan Kasus Pembunuhan. Penelitian akan dilaksanakan 
terhitung bulan April sampai dengan bulan November  2015 
 Peneliti telah menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penelitian. 
Dengan demikian saya menyatakan kesediaan untuk memberikan informasi 
dan menjawab pertanyaan yang akan diajukan.  
Saya menyetujui bahwa identitas diri dan informasi yang saya berikan 
akan dijamin kerahasiaannya oleh pewawancara, serta hanya digunakan 
untuk tujuan tugas penelitian skripsi yang bersangkutan. 
 
        Jakarta,                2015 
 
Peneliti        Subjek   
 
 
(Ahmad Deri Musliawan)                       (AR) 
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Lampiran Ke-3 
Pedoman Wawancara 
(Subjek) 
 
I. Latar Belakang Subjek 
a. Nama inisial  : 
b. Tempat/tgl lahir  : 
c. Usia   : 
d. Anak Ke-  : 
e. Usia saat melakukan kejadian : 
f. Suku   : 
g. Pendidikan terakhir : 
h. Pekerjaan  : 
i. Tempat tinggal  : 
j. Status (menikah/tdk menikah) : 
 
II. Latar Belakang orang Tua 
 Ayah 
a. Nama inisial  : 
b. Tempat/tgl lahir  : 
c. Usia   : 
d. Suku   : 
e. Pendidikan terakhir : 
f. Pekerjaan  : 
g. Tempat tinggal  : 
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 Ibu 
a. Nama inisial  : 
b. Tempat/tgl lahir  : 
c. Usia   : 
d. Suku   : 
e. Pendidikan terakhir : 
f. Pekerjaan  : 
g. Tempat tinggal  : 
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Lampiran Ke-4 
Pedoman Observasi 
 
Inisial Subjek  : 
Wawancara Ke- : 
Hari/Tanggal  : 
Waktu   : 
Tempat  : 
 
1. Setting wawancara 
a. Dimana tempat wawancara 
b. Bagaimana suasana wawancara 
c. Suara-suara di sekitar tempat wawancara 
d. Kehadiran pihak lain di tempat wawancara 
 
2. Karakteristik fisik responden 
a. Postur tubuh 
b. Ekspresi wajah 
c. Kontak wajah 
d. Gerakan tubuh 
e. Nada suara 
 
3. Hambatan selama jalannya wawancara 
 
4. Hal-hal khusus yang terjadi selama jalannya wawancara 
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Lampiran Ke-5 
Pedoman wawancara 
(Significant Person) 
 
Gambaran Umum 
Nama (inisial)   : 
Usia    : 
Suku    : 
Agama    : 
Pendidikan   : 
Pekerjaan   : 
Hubungan dengan subjek  : 
 
Pertanyaan : 
1. Bagaimana hubungan anda dengan subjek? 
2. Dari kapan anda mengenal subjek? 
3. Seberapa dekat anda dengan subjek? 
4. Apa saja yang anda ketahui tentang subjek, ceritaka? 
5. Menurut anda subjek mempunyai kepribadian seperti apa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  
